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Pembimbing  Drs. Andreas Sukamto, M.Si
Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel modal usaha, 
jumlah tenaga kerja, jarak tempuh melaut dan lama melaut, lama usaha dan jenis 
kapal terhadap pendapatan pengusaha perikanan tangkap di Kota Bitung. 
Penelitian ini termasuk penelitian cross sectional dengan metode survei. Sampel 
yang digunakan yakni sebanyak 80 responden dikumpulkan dengan metode 
purposive random sampling.
Dari hasil penelitian ini, besarnya R-square sebesar 0.690378, berarti 
variabel-variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan hampir 
70% terhadap variabel dependen. Selanjutnya dari hasil uji t-statistik menjelaskan 
bahwa variabel jumlah tenaga kerja, jarak tempuh melaut, lama melaut dan lama 
usaha mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pendapatan 
pengusaha perikanan tangkap di Kota Bitung. Hal ini berarti bahwa jika jumlah 
tenaga kerja, jarak tempuh melaut, lama melaut dan lama usaha ada 
kecenderungan meningkatkan pendapatan pengusaha, yang secara teoritis sampai 
batas produktivitas marginal dari tenaga kerja tersebut sama dengan nol, begitu 
pula variabel lama usaha semakin lama ada kecenderungan meningkatkan 
pendapatan pengusaha.   
 
Kata kunci :   modal usaha, jumlah tenaga kerja, jarak tempuh melaut dan lama 
melaut, lama usaha dan jenis kapal, pendapatan.   
 
 
 
